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SELECTIVE EXPOSURE KHALAYAK PADA KONSUMSI 
BERITA COVID-19 DI LINE TODAY: SOCIAL MEDIA 
SCROLL BACK METHOD PADA GENERASI Z 
Oleh: Dicky Fransseda 
 
ABSTRAK 
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Mei 2020 
menunjukkan 65,8% responden merasa jenuh dengan bombardir berita Covid-19 
setiap harinya. Hal ini tentu membuat pola konsumsi seseorang terhadap informasi 
akan berubah, seseorang cenderung selektif untuk menghindari dan memilih jenis 
informasi yang akan dikonsumsinya. Hal ini yang disebut adanya praktek selective 
exposure yang dilakukan oleh seseorang. Penelitian ini ingin melihat bagaimana 
perilaku selective exposure yang dilakukan oleh generasi Z dalam melakukan 
konsumsi berita Covid-19 di Line Today dengan menggunakan metode yang 
berbeda dari penelitian lainnya. Penelitian bersifat kualitatif dan menggunakan 
social media scroll back method untuk observasi pada informan selama dua 
minggu dan merekam jejak Scrolling yang dilakukan. Adapun peneliti 
mengkombinasikan indepth interview untuk memperoleh data tambahan dan 
dilakukan pada informan dengan kategori usia generasi Z di Jabodetabek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z cenderung masih mengonsumsi 
berita Covid-19 meski terjadi konsumsi secara selektif sesuai dengan prefrensinya. 
Generasi Z hanya mengonsumsi berita Covid-19 yang berkaitan dengan update 
terbaru, kebijakan pemerintah dalam penanganan, hingga informasi-informasi 
Covid-19 yang bersifat ringan. Perilaku selektif ditunjukkan dengan melakukan 
proses Scrolling timeline, membaca berita dengan melakukan klik pada berita 
yang menarik, serta melakukan skip pada informasi yang tidak sesuai. Generasi Z 
menunjukkan perilaku selective retention dengan cenderung mampu mengingat 
informasi terkait berita ringan seperti showbiz, lifestyle, dan entertainment. 
Selective perception informan terjadi dengan mampu menjelaskan secara detail 
informasi yang mereka ingat dan membentuk pemahaman yang sesuai dengan apa 
yang dibawa sebelumnya.  
 
Kata kunci: Selective exposure, Berita Covid-19, Perilaku selektif, LINE TODAY, 





SELECTIVE EXPOSURE AUDIENCE ON 
CONSUMPTION COVID-19 NEWS  IN THE LINE 
TODAY: SOCIAL MEDIA SCROLL BACK METHOD  
IN GENERATION Z 
By: Dicky Fransseda 
 
ABSTRACT 
The results of a poll conducted by the Kompas Research and Development Center 
in May 2020 showed that 65.8% of respondents felt bored with the bombardment 
of Covid-19 news every day. This of course makes a person's consumption pattern 
of information will change, someone tends to be selective in avoiding and 
choosing the type of information that will be consumed. This is called the practice 
of selective exposure by someone. This research wants to see how the selective 
exposure behavior carried out by Generation Z in consuming Covid-19 news on 
Line Today using a different method from other research. The research is 
qualitative in nature and uses the social media scroll back method to observe 
informants for two weeks and record the scrolling traces carried out. The 
researchers combined in-depth interviews to obtain additional data and conducted 
on informants with the Z generation age category in Jabodetabek. 
 
The results showed that generation Z tends to still consume Covid-19 news even 
though there is selective consumption according to their preferences. Generation Z 
only consumes Covid-19 news related to the latest updates, government policies 
in handling, to light Covid-19 information. Selective behavior is shown by 
scrolling the timeline, reading news by clicking on interesting news, and skipping 
information that is not appropriate. Generation Z shows selective retention 
behavior by tending to be able to remember information related to light news such 
as showbiz, lifestyle, and entertainment. Informants' selective perception occurs 
by being able to explain in detail the information they remember and form an 
understanding in accordance with what was previously presented. 
 
Keywords: Selective exposure, Covid-19 News, Selective behavior, LINE 
TODAY, Generation Z. 
 
 
 
 
